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Setiap perusahaan mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu memaksimumkan nilai 
perusahaan melalui peningkatan laba perusahaan dan kenaikan kemakmuran pemegang saham. 
Ada 2 faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada 
penelitian ini, faktor internal yang digunakan adalah pertumbuhan aset, keputusan pendanaan, dan 
kebijakan dividen, sedangkan faktor eksternal adalah tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. 
Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2012-2014.  
Sampel penelitian yang digunakan ada 74 perusahaan manufaktur, dimana sampel 
diambil dengan teknik pengambilan purposive sampling. Selanjutnya, sampel dianalisis dengan 
analisis regresi linear berganda yang sudah melewati uji asumsi klasik: uji multikolinieritas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji normalitas data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset, tingkat inflasi, tingkat suku 
bunga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen tidak memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan atas nilai koefisien determinasi, nilai Adjusted 
R
2
 sebesar 35.9% yang menandakan bahwa sekitar 35.9% variabel dependen dapat dijelaskan oleh 
variabel independen.  
 
 
Kata kunci: nilai perusahaan, pertumbuhan aset, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat 










INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS THAT AFFECT FIRM VALUE  
(Empiric Study: Manufacturing Companies  








 Every company should be able to survive by increasing the company’s profits and 
increase shareholder wealth so as to increase the firm value. There are two factors that affect the 
firm value, internal and external factors. In this study the internal factors are asset growth, 
financing decision, dividend policy, while the external factors are inflation rate, interest rate. The 
population of this study is manufacturing companies that listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2012 untill 2014.  
The sample obtained by purposive sampling method and selected 74 companies as 
samples. The analysis of data used multiple linear regression analysis with the requirement it 
passed the classic assumption test: multicolinierity test, autocorrelation test, heteroscedasticity 
test, and normality test.  
The results showed that the asset growth, inflation rate, interest rate have significant 
positive effect on firm value, beside financing decision and dividend policy have no significant 
effect on firm value. Meanwhile, based on the coefficient of determination test, the value of 
adjusted R
2
 was 35.9%, which means that 35.9% variability of dependent variable could be 
explained by the variability of the independent variable.  
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